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STUDENTS WRITING FOR THIS ISSUE
Edward W. Kallal, Jr., Betamax and Infringement of Television Copyright
Evan H. Zucker, Section 1981 After Runyon v. McCrary: The Free Exercise
Right of Private Sectarian Schools to Deny Admission to Blacks on
Account of Race
Daniel J. Perka, Racially Disproportionate Impact of Facially Neutral Prac-
tices: What Approach Under 42 U.S.C. Sections 1981 and 1982?
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